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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pelatihan
financial literacy terhadap peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan
mahasiswa rantau di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Peneliti
mengambil 10 sampel mahasiswa rantau dengan menggunakan insidental
sampling. Jenis penelitiannya kuasi eksperimen dengan Pretest-Posttest One Group
Design. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Uji
hipotesis menggunakan paired sample t test. Hasil analisis diketahui t hitung -
25.924, dan signifikansi 0,000. Hasil menunjukkan adanya pengaruh pelatihan
financial literacy terhadap peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan
mahasiswa rantau di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
Kata kunci : Pelatihan, Financial Literacy, Pengelolaan Keuangan
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THE EFFECT OF FINANCIAL LITERACY TRAINING TO IMPROVE
THE ABILITY OF FINANCIAL LITERACY MANAGEMENT STUDENTS
IN CATHOLIC UNIVERSITY OF WIDYA MANDALA MADIUN
Benedikta Nining
Abstract
The aim of this research is showed effect of financial literacy training to
improve the ability of financial literacy management students in Catholic
University Of Widya Mandala Madiun. Researcher took 10 samples. The research
was quasi experimental type with the Pretest-Posttest One Group Design. Data
collection  methode in this research is use the questionnaire methode. Researcher
found that t -25.924 in significant 0,000. This result showed hyphotesis was
accepted. It mean there is effect of financial literacy training to improve the ability
of financial literacy management students in Catholic University Of Widya
Mandala Madiun.
Key word : Training, Financial literacy, financial literacy management.
